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概念 (例 :責任)の枠組に 事実の確定合理的分析の視点の考慮 (例 :責任の主
基づく.問題となっている状態の理解 体,責任の理由など)
状態の概念に基づく把握






































































































2 制約根拠の分析. スミス法 ｢構成員｣規
解釈 定の分析.解釈
3 制約根拠に関わる ｢構成員｣規定に関わ事実解釈の検討 る事実解釈の検討



















































































































リー ズの ｢あなたは最高裁判所判事｣第1章 ｢言論
の自由 シェンク対合衆国｣で検討していく(24)｡
表5 判決の追体鹸過程としての学習の組織化一偉大なる



































































































対立状況 現の自由を､《 現の自由の保障とそれにる裁判の初期の対する制約条件 (治安破壊
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Title:AStudyofdevelopingsenseandthinkingintheSocialStudiesClass:OntheBasisofContrasting
SomeTheoriesaboutVdueJudgtmentTeaching
ToshinoriKUWABARA (FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
Abstract:ThePurposeofthispaperistoclarifytheprincipleofteachingsenseandthinkingofsocial
tlingsintleSocialstudiesclass.
Theresultsoftleanalysisareasfolows.
Inordertodevelopvaluejudgmentinthesocialstudiesclass,weshould
1)setupthesituationwherestudentsmustmakedecisionbythemselves.
2)mal=estudentsanalyzesocialvaluesandunderstandsocialValuesopenly.
3)helpstudentstothinkanddecidevoluntary.
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